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    Oct.	  22,	  1994	   At	  Ellensburg	  Whitworth	  44,	  Central	  Washington	  36	  	  Whitworth	   0	   21	   6	   17	   -­‐-­‐	   44	  Central	  Washington	   16	   0	   6	   14	   -­‐-­‐	   36	  	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  30	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  9:53,	  1st	  CWU	  -­‐	  Bishop	  30	  Field	  Goal	  	  7:12,	  1st	  CWU	  -­‐	  Henderson	  19	  pass	  from	  Kitna	  (kick	  failed)	  4:39,	  1st	  Whtw	  -­‐	  Olson	  1	  run	  (Jensen	  kick)	  12:31,	  2nd	  Whtw	  -­‐	  Sund	  10	  pass	  from	  Green	  (Jensen	  kick)	  9:39,	  2nd	  Whtw	  -­‐	  Sund	  30	  pass	  from	  Green	  (Jensen	  kick)	  2:00,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  44	  pass	  from	  Kitna	  (Hudson	  run	  failed)	  12:16,	  3rd	  Whtw	  -­‐	  Olson	  2	  run	  (Green	  run	  failed)	  8:10,	  3rd	  Whtw	  -­‐	  Jensen	  34	  Field	  Goal	  	  11:13,	  4th	  Whtw	  -­‐	  Williams	  7	  pass	  from	  Green	  (Jensen	  kick)	  8:13,	  4th	  Whtw	  -­‐	  Sund	  90	  pass	  from	  Green	  (Jensen	  kick)	  5:05,	  4th	  CWU	  -­‐	  Hudson	  1	  run	  (pass	  failed)	  3:23,	  4th	  CWU	  -­‐	  Allen	  16	  pass	  from	  Kitna	  (Russaw	  pass	  from	  Kitna)	  0:19,	  4th	  	  	  Team	  Statistics	   Whitworth	   Central	  First	  Downs	   20	   26	  	  	  	  Rushing	   6	  	   9	  	  	  	  Passing	   11	   14	  	  	  	  Penalty	   3	   3	  Penalties	   7-­‐81	   8-­‐50	  Fumbles	   1-­‐0	   2-­‐2	  Third	  Downs	   3-­‐15-­‐3	  5-­‐16-­‐2	  Time	  Of	  Possession	   29:37	   30:23	  	  Attendance	  -­‐	  2,800	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Whitworth	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Williams	   24	   125	   26	   99	   0	   36	  Olson	   15	   45	   9	   36	   2	   14	  Sund	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  Green	   2	   0	   2	   -­‐2	   0	   0	  Totals	  42	   173	   37	   136	   2	   36	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Green	   46	   23	   2	   384	   4	   90	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Sund	   7	   185	   3	   90	  Doughty	   7	   54	   0	   17	  Ramirez	   4	   49	   0	   13	  Haug	   2	   37	   0	   26	  Williams	   2	   37	   1	   30	  Jensen	  1	   22	   0	   22	  Totals	  23	   384	   4	   90	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Young	  5	   169	   46	   42	  	  Team	  (block)	  1	   0	   17	   0	  Totals	  6	   169	   63	   42	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  None	  Interceptions	  -­‐	  Torco	  1-­‐49,	  Baxter	  1-­‐0	  Missed	  FGs	  -­‐	  Jensen	  40	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Hudson	   18	   76	   11	   65	   1	   16	  Kitna	   10	   75	   38	   37	   0	   21	  Jeffery	  4	   11	   0	   11	   0	   4	  Totals	  32	   162	   49	   113	   1	   21	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   67	   30	   2	   394	   4	   44	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Bellinger	   8	   101	   1	   30	  Russaw	   4	   97	   1	   44	  Diedrick	   4	   30	   0	   12	  Allen	   3	   34	   1	   16	  Henderson	   2	   41	   1	   22	  Holt	   2	   23	   0	   13	  Sundquist	   2	   21	   0	   17	  Jordan	  2	   19	   0	   14	  Hudson	   2	   17	   0	   15	  Murray	   1	   11	   0	   11	  Totals	  30	   394	   4	   44	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Stoller	  5	   131	   0	   36	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  	  Jordan	  4-­‐46	  (Long	  33),	  Reddick	  1-­‐17	  Interceptions	  -­‐	  Evans	  2-­‐0	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  None
Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Wicks	   2	   16	   0	   16	  Glenn	   1	   12	   0	   12	  Doughty	   1	   7	   0	   7	  Sund	   1	   5	   0	   5	  Bhear	   1	   5	   0	   5	  Totals	  6	   45	   0	   16	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  McCanna	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   9	   3	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  VanHorn	   8	   1	   9	   2-­‐16	   1-­‐2	  Torco	   8	   0	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baxter	  7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Aden	   5	   0	   5	   0-­‐0	   3-­‐8	  Bird	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clark	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  McVicker	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Barton	  2	   0	   2	   1-­‐6	   0-­‐0	  Nasburg	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jensen	  0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mael	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bluhm	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  1	   0	   1	   1-­‐16	   0-­‐0	  Nakagawa	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wilson	  1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐3	  Ramirez	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bhear	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  66	   13	   79	   4-­‐38	   5-­‐13	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Barton,	  Smith	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Nasburg	  3,	  Torco	  2,	  Clark,	  Baxter,	  McCanna	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Barton,	  VanHorn	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Hudson	   3	   88	   0	   47	  Reddick	   3	   49	   0	   23	  Wadley	   1	   15	   0	   15	  Totals	  7	   152	   0	   47	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Maul	   8	   1	   9	   0-­‐0	   3-­‐6	  Macon	  7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  4	   2	   6	   0-­‐0	   2-­‐10	  Senatore	   5	   0	   5	   0-­‐0	   2-­‐6	  Santory	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   3	   1	   4	   0-­‐0	   1-­‐6	  Alford	  3	   1	   4	   0-­‐0	   2-­‐4	  Wilson	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberson	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woodard	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stuart	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Holt	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoiness	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lwanga	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kitna	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  54	   11	   65	   0-­‐0	   10-­‐32	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Macon	  3,	  Sage,	  Maul	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Punt	  -­‐	  Reddick	  	  
